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OUDE KAARTEN 
Heruitgave van de "Carte chorographigue de la Belgigue". 
De uitgeverij Veys (Ieperstraat 18, 8880 Tielt) brengt de heruitgave op de markt van een 
merkwaardige Atlas uit het begin van de 19de eeuw, opgemaakt onder het bewind van Na-
pol eon I, keizer der Fransen. De "Carte chorographigue de le Belzigue dédiée á la Con-
vention Nationale", indertijd uitgegeven door de ingenieurs L. Capitaine er P.G. Chan-
laire, wordt ingedeeld in 67 vakjes; elk genummerd vakje stemt overeen met een grote 
kaart in het boek, dat 32 x 50 cm meet. Voornaamste technische gegevens : t) 67 kaar-
ten op oorspronkelijk formaat; 2) creime-kleurig gevergeerd papier van 225 gr.; 3) in-
gebonden in zuiver linnen band met versterkte rug in similileder; 4) goudopdruk; 5) be-
perkte genummerde oplage. Prijs (na verschijnen op 15 juni 1981) : 2.500 B.F. (BTW en 
verzendingskosten inbegrepen). Voor Oostende en omliggende (tot en met Brugge) moet men 
kijken op blad nr. 10; de westkust, met als centrum Nieuwpoort, wordt weergegeven op 
blad nr. 17. Achtergrondsinformatie over de ontstaansgeschiedenis, de verspreiding, de 
invloed, etc., van deze atlas zijn mij overigens niet bekend. Het werk kan diensten be-
wijzen aan historici, heemkundigen, belangstellenden in de lokale geschiedenis, biblio-
fielen en anderen. 
Fen kaart van de. Sint-Catharinapolder te Oostende 
De Musea van de Stad Sint-Niklaas en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas hebben sedert lang bekendheid verworven door de rijke verzameling Mercatorat-
lassen en sferen die er worden bewaard. Minder geweten is, dat in diezelfde musea een 
verzameling aanwezig is van meer dan zeshonderd losse kaarten. ne verscheidenheid hier-
van in ouderdop en onderwerp vertegenwoordigt een belangrijke bron van inlichtingen, 
niet alleen voor geografen, notarissen en landmeters, maar ook voor historici. In de 
"Katalor ;us van de Kaartenverzareline• van de Foninklijke Oudheidkundige Kring van het  
Land van Waas", uitgegeven te Sint-Niklaas in 1920, vonden wij voor Oostende slechts 
de vermelding van 1 kaart (nummer 174, op bladzijde 50 van de catalogus). 
Wij nemen de gemaakte titelbeschrijving volledig over : 
HEERS, L.; tWISTAF, 	 rtin(H/VVE, Pieter 
Caerte fipurative vanden nieuwen Bedijckten Polder ghenaemt Ste-Catharinapolder ghele-
gen nevens de Stad van Oostende uytgedijckt ten jaere 1747 met designatie van alle 
proprietarissen (...) 
1751 
Koper-ravure. Zwart. 55 x 48 
K 491 
Geschiedenis van het "Zwin" op kaart  
Door de zorgen van de Jonge Ekonomische Kamer van Knokke-Heist verscheen een kaarten-
map over de geschiedenis en het ontstaan van de Zwinstreek. De man omvat vijf driekleu-
renkaarten, waarop alle gegevens getekend staan van de belangrijkste periodes uit de 
Zwin-geschiedenis. De kaartenmap (250 B.F. + 50 fr. verzendingskosten) kan worden be-
komen hij Paul Vanderhaegen, Lip-ersplein 3, KNOKKE-HELST, telefoon : (050) 60.69.70. 
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